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В монографии исследуется сложившаяся ситуация в сфере управления 
объектами недвижимости. Разработана система факторов, определяющих 
инвестиционную привлекательность; сформулирован механизм управления 
объектами коммерческой недвижимости, развивающий положения инвести-
ционной оценки; разработан комплексный показатель инвестиционной при-
влекательности объектов коммерческой недвижимости, развивающий ранее 
известные подходы к оценке инвестиционной привлекательности; предложен 
показатель оценки эффективности прироста инвестиционной привлекатель-
ности объектов коммерческой недвижимости в рамках разработанного меха-
низма; разработаны рекомендации по внедрению предложенного механизма для 
собственников и управляющих объектами коммерческой недвижимости. 
Исследования выполнены в соответствии с программой исследований 
научной школы «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующихся и само-
регулирующихся систем». 
Книга предназначена для аспирантов, студентов, слушателей системы 
переподготовки и повышения квалификации, а также широкого круга чи-
тателей, интересующихся современными проблемами инновационного раз-
вития страны. 
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